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摘　要:海岸带是人类活动最为集中的区域 ,沿海化的工程建设占据了大量的天然岸线 ,不合理的开发产生了
资源 、环境和社会经济发展的诸多矛盾 , 因此划定一定区域建立海洋保护区具有重要的现实意义。通过对中国
海洋自然保护区及海洋特别保护区两个方面的探讨 , 指出中国海洋保护区建设管理中存在的问题 , 并针对美国
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海陆生态体系的特征 ,受多种物理 ,化学 ,生物 ,地质
过程的制约 ,尤其是海洋环流等因素的影响使其表
现出很强的整体性 ,不易划出明显确切的边界 ,因











































中的特定区域 ,这些区域具有由联邦 、州 、部落 、区域
或者当地法律法规提供持续的 、部分或全面保护的
自然或文化资源。这个相对宽泛的定义表明海洋保
护区建设中要着重体现 “保护 ”和 “持续 ”两个关键
性特性 。通俗地说我们可以认为 MPAs是指那些相
对于邻近水域具有更高保护标准的海域 、河口以及
海岸。在美国 MPAs的广泛应用涉及到海域 、海岸 、

































































污染物排放 ,物质材料的处理或安置 ,禁止对水下文化遗产 ,










































































施 。实际上中国目前采用的 “禁渔期 ”制度就是通
过对保护时间的管制以实现保护目的的。








首先 ,从发展和应用上看 , MPAs作为美国海洋
保护区的建设模式应用更早 ,分布更广 ,数量更多 。
自 1872美国建立世界上第一座国家公园 ———黄石
国家公园至今 ,在美国沿海各州已有超过 1 000个
MPAs。而按照 《2006年中国环境状况公报 》的统












第三 ,从管理的角度上看 ,美国 MPAs在资金投
入 、利用开发方式 ,信息分享等方面更加成熟 。例











的前提下 , 2002年游客人数分别达到 256万人次和
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